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10) Ebd., S. 76.
ll)Ebd.
12) Ebd., S. 107.
13) Ebd., S. 142.
14) Ebd., S.6.
15) Ebd., S. 157.
16) Ebd., S. 160.
17) Ebd., S. 162.
18) Ebd., S. 163.







J. -ーハマス. 「近代の哲学的ディスクルスI」 (岩波書店)
徳永編. 「フランクフルト学派再考」 (弘文堂)
佐々木力. 「近代文化への黙示録」, 「思想」 1990, 5月号, DAへの書評
M.ジェィ, 「弁証法的想像力」, (みすず書房)
などがあり,ドイツ語で本書について書かれた論文集に,
H. Kunnemann, de Vries ( Hg.) ; Die Aktualitat der 〔 DA 〕, Frankfurt/New York 1989.
van Reijen, Schmid Noerr ( Hg.) : Vierzig Jahre Flaschenpost, Frankfurt 1987.
がある。このほか,
R. Kager ; Herrschart und Versohnung, Frankfurt / New York 1988, S. 23-55.
H. Scheible ; Theodor W. Adorno, Hamburg 1989, S. 104-113.
A. Wellmer ; Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, Frankfurt 1985, S. 135-166.
などが「啓蒙の弁証法」について論じている。
(1991年4月25日受理)
